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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang penelitian 
Mata kuliah pneumatik dan hidrolik memiliki hubungan yang 
berkesinambungan dengan mata kuliah otomasi, karena sebagian besar materi 
yang diajarkan pada mata kuliah pneumatik dan hidrolik diajarkan dan diperkuat 
kembali pada mata kuliah otomasi. Mata kuliah otomasi ini perlu dipelajari 
mahasiswa program studi S-1 pendidikan teknik mesin sebagai calon guru karena 
materi-materi yang diajarkan sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah 
menengah kejuruan seperti yang dinyatakan Masitoh, Haryadi dan Purnawan 
(2015, hlm. 146) bahwa “materi-materi yang terdapat pada mata kuliah ini relevan 
dengan materi yang terdapat dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) bidang Teknologi Industri”. Artinya mahasiswa harus sangat faham 
mengenai mata kuliah otomasi ini, karena objek pembelajarannya adalah siswa 
yang akan meneruskan kehidupan bangsa. 
Elektro-pneumatik merupakan materi yang memerlukan pemahaman yang 
tinggi untuk mempelajarinya, karena berdasarkan studi pendahuluan sebelumnya 
kepada mahasiswa angkatan 2014 dan 2015 yang diwawancarai, mereka 
mengatakan bahwa merancang sistem kontrol elektro-pneumatik merupakan suatu 
hal yang sulit dipahami. Mereka merasa kurang memahami materi tersebut karena 
media pembelajaran yang digunakan yaitu training set tidak memberikan 
keleluasaan belajar, pengalaman belajar yang maksimal, dan kelengkapan 
komponennya belum memadai. Secara umum, materi ini mempelajari tentang 
pengendalian sebuah sistem kontrol yang dikendalikan oleh listrik dan fluida 
berjenis angin. Listrik dan angin merupakan suatu hal yang tidak tampak, tetapi 
ada, dapat diukur, dikelola, dan menghasilkan energi. Materi elektro-pneumatik 
ini menjelaskan berbagai macam konsep logika pengontrolan sebuah sistem 
kontrol dengan jenis skala kecil ataupun besar, konsep logika inilah yang sering 
diajarkan secara verbal atau dengan menampilkan gambar kemudian dijelaskan 
oleh pengajar. Karakteristik materi elektro-pneumatik yang demikian menjadi 
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bagaimana sebuah sistem elektro-pneumatik dapat berfungsi atau tidak berfungsi 
karena adanya sebuah masalah. Sifat abstrak fisik dari listrik dan angin menuntut 
pengajar untuk merancang sebuah pembelajaran yang lebih maju dan 
berkembang. Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi ini 
akan mempengaruhi hasil belajar pada mata kuliah otomasi. 
Proses pembelajaran yang lebih maju dan berkembang ini disesuaikan 
dengan kondisi saat ini yang ingin mempersiapkan sumber daya manusia agar 
dapat menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi di era 
revolusi industri 4.0 ini memberikan begitu banyak tantangan dan tuntutan 
peningkatan kualitas pendidikan.  
Tantangan dan tuntutan revolusi industri mengharuskan pendidik 
mengontruksi kreativitas, salah satunya adalah pengembangan media 
pembelajaran yang sangat menunjang mahasiswa dalam memahami materi 
elektro-pneumatik pada mata kuliah otomasi. Berdasarkan studi pendahuluan 
sebelumnya, mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 mengatakan bahwa untuk 
memahami materi perancangan sistem kontrol elektro-pneumatik dibutuhkan 
media animasi audiovisual untuk mempermudah mahasiswa memahami materi 
tersebut. Media animasi yang diharapkan adalah media yang menarik, mudah 
untuk dipahami dan tentunya dapat menjelaskan hal-hal yang bersifat abstrak 
menjadi hal-hal yang bersifat konkrit. Visualisasi merupakan salah satu cara yang 
dapat digunakan untuk merubah hal bersifat abstrak menjadi konkrit. 
Menurut penulis, salah satu media yang dapat digunakan untuk 
mempermudah mahasiswa memahami materi adalah media animasi yang pada 
prinsipnya dapat menjelaskan suatu hal menggunakan simulasi gambar bergerak 
seperti yang dinyatakan Sukiyasa K. dan Sukoco (dalam Mayer dan Moreno, 
2002, hlm. 88) bahwa “animasi merupakan satu bentuk persentasi bergambar yang 
paling menarik, yang berupa simulasi gambar bergerak yang menggambarkan 
perpindahan atau pergerakan suatu objek”. Selain itu, media animasi dapat juga 
memaksimalkan efek visual seperti yang dikatakan oleh Masitoh, Dkk. (dalam 
Nisbah, 2013) bahwa “media animasi dalam pembelajaran bertujuan untuk 
memaksimalkan efek visual dan memberikan initeraksi berkelanjutan sehingga 
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Fluidsim-P merupakan salah satu software yang memiliki kemampuan 
untuk memberikan gambaran berupa komponen-komponen pneumatik dan 
elektro-pneumatik yang dapat bergerak, bantuan suara yang dapat 
mengoptimalkan user untuk lebih memahami gambar yang bergerak, dan 
fluidsim-P dapat mensimulasikan sebuah rangkaian sistem kontrol pneumatik dan 
elektro-pneumatik. Menurut penulis, penjelasan tentang media fluidsim-p ini 
secara tidak langsung menggambarkan bahwa media fluidsim-p ini dapat 
memberikan pengaruh yang positif dalam memahami materi perancangan sistem 
kontrol elektro-pneumatik.  
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Media Fluidsim-P dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Merancang Sistem Kontrol Elektro-Pneumatik” 
 
B. Rumusan masalah penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 
adalah apakah penerapan media fluidsim-P dapat meningkatkan hasil belajar 
merancang sistem kontrol elektro-pneumatik? 
 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui : 
1. Kemampuan awal mahasiswa dalam merancang sistem kontrol elektro-
pneumatik single actuator. 
2. Hasil belajar mahasiswa dalam merancang sistem kontrol elektro-
pneumatik single actuator setelah pembelajaran menggunakan media 
fluidsim-P 4.0. 
3. Pengaruh penerapan media fluidsim-P 4.0 dalam meningkatkan hasil 
belajar merancang sistem kontrol elektro-pneumatik single actuator.  
 
D. Manfaat penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa 
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1. Manfaat teoritis : 
a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 
tambahan untuk penelitian atau pengembangan yang relevan selanjutnya 
b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa materi-
materi penunjang mengenai elektro-pneumatik dan salah satu metode 
penelitian yang digunakan oleh penulis. 
2. Manfaat praktis : 
a. Menjadi bahan masukan dan saran dalam pembuatan media pembelajaran 
yang lebih menarik lagi.  
b. Menjadi media pembelajaran pada mata kuliah otomasi  
c. Menjadi bahan acuan untuk pengembangan atau penelitian disiplin ilmu 
yang relevan 
 
E. Struktur organisasi skripsi 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 
2. Bab II Kajian pustaka 
Bab ini berisi mengenai teori-teori, konsep-konsep serta teori-teori lain yang 
mendukung penelitian ini. 
3. Bab III Metode penelitian 
Bab ini berisi mengenai jenis pendekatan penelitian, instrumen, tahapan 
pengumpulan data, dan langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini.  
4. Bab IV Temuan dan pembahasan 
Bab ini berisi mengenai (1) temuan penelian berdasarkan hasil pengolahan 
dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya, dan (2) pembahasan 
temuan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. 
5. Bab V Simpulan, implikasi dan rekomendasi 
Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 
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sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 
penelitian ini. 
